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In 2018, an earthquake occurred in the Iburi-Tobu district in Hokkaido, Japan, and caused severe 
disasters. This paper describes the results of field surveys of the Iburi-Tobu district. The results of 
field surveys provide invaluable information for mitigating future natural disasters in Hokkaido. 
 






































認できた。テフラ層は恵庭火山起源の En-a（約 2 万年前）、樽前火山起源の Ta-d（約 9000 年前）、樽前









が確認できた（Goto et al., 2018）。また洞爺火砕流堆積物は非溶結であり、溶結した支笏火砕流堆積物と
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